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Pasta ·Dentifricia CIRNE< LIMA
o dentifricio, para ser considerado realmente bom, (leve corres-
pender ás seguintes indicações:
a) promover efficientemente a limpeza mechanica dos dentes;
b) conter apenas o "quantum satis" de sabão, para dissolver as substancias gordu-
rosas que se accumulam nos dentes, sem se tornar nocivo á mucosa da bocca;
c) não· deve ser caustico, nem ter, sobre os dentes, acção descalcificante (mechanica
ou chimica);
d) não deve conter substancias a que se possa attribuir o mais leve effeito toxico;
e) não deve perturbar o trabalho funccional das glnndulas salivares;
f) não deve alterar a reacção da ~aliva nem destrui-lhe os feqnentos digestivos;
g) deve ter propriedades aromatizantes e ser agradavel ao paladar.
A formula da Pasta Dentifricia (lo Professor (jirne Lima foi cal-
cada, rigorosamente, nesses principios fundalnentaes.
Por issó
~ $~mpr~ btntfica - nunca tm by"otbtst alguma pr~ju"ida1.
Encontra-se em todas as drogarias, pharmacias e casas de perfumaria.
unico ...6..gente:
fAUSTO SANT'ANNA • Rua 15 de Novembro N.D 27 . Porto Alegre
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Ao Cylindro
Rua dos Andradas 182-184 PORTO ALEGRE
Casa Im po rtad o ra de Apparelhos Raios X,
Diathermia, Alta I-ilrequencia, Sol Artificial Orig. Hanau, Massagem
I nstru me ntos Ch i ru rgicos em ge ra I:
Apparelhos sanitarios, Esterilisadores, Autoclaves.
Todos artigos para laboratorios chimicos:
Tintas e preparados chiInicos para os laboratorios depesquizas clinicas
para Microscopia, Bacteriologia, Photographia e Microphotographia
~ Projectos, Installaçõ~s e materiaes ~
para Hospitaes, Casas de Saude, Consultorios e Laboratorios
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